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200 黄道光課報告
太陽課々員名簿
宮本正太郎
　京都市山科花山天女墓
　　　極軸反射鏡110粍　　　46倍
　　　直　観　（鍍銀なし）
大橋章男
　京都市中京医六角逓堺町
　　　屈折鏡　　90粍
　　　直　覗
伊達英太郎
　兵庫縣川邊郡雲雀ケ丘
　　　屈折鏡　　36粍
　　　直　幌
改蛍香　鳩
　神戸市須磨關守畔
　　　掘折鏡　　　150粍
　　　直　覗
荒木健　見
　岡由縣倉敷天文墓
　　　屈折鏡　　　75粍
　　　直　硯
90倍
55倍
68倍
75倍
　　　　（3）
由　田　　長
　由口縣小郡町井戸方
　　　反射鏡　　75粍
　　　直視
淺野英之助
　由口縣長府直隠小田
　　　反射鏡　　　70粍
　　　直親
渡邊恒夫
　大分縣杵築町上町
　　　反射鏡　　　80粍
　　　投影
松本武　男
　塁三三中高等女學校
　　　屈折鏡　　　58粍
　　　直親
千　葉　武　志
　岩手縣水澤緯度槻測所
　　　屈折鏡　　　50粍
　　　直　覗
48倍
60倍
64倍
40倍
50倍
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　　　　　　　　　本野々員は観測部に加入せられよ
　本協會の槻三部は去る大11汁年九月に組織されたもので，既に十二年の輝
やかしV・歴史を有し，“Observing　Setion，0．　A．　A．”の名の下に，全世界同志
と相携へて，直接に學界と接零してみる．一昨秋，部の規約を新たに定めて
陣容を整へ，部長の監督の下に，次の各課の活躍が行はれてるる・
　1・流星課　（課長小棋孝二郎）
　　　　全島を六班に分ち．絶えず課報其の他による連絡を取りつL襯測を途行して
　　　　みる・襯測報告は日英雨丈のものをL天界「に襲表し．叉，特殊なものは花
　　　　山ブレテンに載せる．甲乙二種類の流星用星川を出版してみる・
　2．　彗星課　　（課長　柴田　淑次）
　　　　絶えず新彗星の捜索を奨働し，」又，槻測をなし，中村急報に回報を出してみる・
　3・攣光星課　　（課長　小1k　秋雄）
　　　　日本攣光星學會と密接に蓮回し，観測を奨記し，星圖の研究や費行をしてゐ
　　　　る．
　4・太陽虫　（課長x島　昇，　幹事山本英子）
　　　　黒黙二一に全力を集中し，全周に十こ口の課員を以って，活躍してみる・
　5・黄道光課　　（課長　荒木　健児，　幹事　亀井　転記）
　　　　米國力1ネギ1學院と連絡を取りつN東洋D黄道光現象井びec黄道帯や封日
　　　　照の観測をし，結果は花山ブレテンや急報及び米町力三目で饗表する．
　6．　豫報課　　（課長　lb本　一清，　幹事　柴田　淑次）
　　　　年三の編輯や天膿諸現象の計算四二をし，花出ブレテンや本四の急報を賑は
　　　　してみる．
　7・　機械課　　（課長　木邊　成麿）
　　　　観測器械の設計をし，叉，製作や使用上の指導や研究をしてみる・
　8．霜眞課　　（課長覇井　壽彦，　幹事　三宅　義夫）
　　　　天髄寓眞の研究と指導をなし，中村急報ゑ螢行し，叉，教育用の天文幻燈を
　　　　製作してみる・
1蝿羅｝（近・開設・豫定）
　本三々員は軍に加入申込みと部費納入により，何れの課にでも加入するこ
とが三二る．加入と共に，課長との連絡により，其の指導を受けて，天三門
測の維験的興味と各種の特梅とが與へられる．
